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ответы становились основой для следующих задач, что вело к росту 
цепочки денежной массы, находящейся в обращении. Однако 
проблема двойной траты денег оставалась нерешенной – владелец Bit 
Gold мог скопировать ответ уравнения и расплатиться одними и теми 
же деньгами дважды. Другие вопросы также требовала внимания: 
какой номинал должен быть у денег, как оценить трудозатраты на их 
добычу, как заставить людей поверить в ценность виртуальных денег 
и как обеспечить контроль транзакций? Все эти вопросы оставались 
нерешенными, пока в 2008 г. не появилась концепция Bitcoin, 
предложенная взявшейся ниоткуда таинственной фигурой Сатоси 
Накамото. Он решил строить цепочку из информации о транзакциях. 
В 2010 г. Накамото покинул проект, а с 2011 г. его следы в интернете 
потерялись. Предполагается, что Накамото владеет 1 млн биткоинов. 
Согласно курсу это эквивалентно почти полумиллиарду долларов. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА 
Международное разделение труда (МРТ) – форма 
интернациональной организации производства, предполагающая 
специализацию отдельных стран на производстве тех или иных 
товаров и их взаимный обмен. Международное разделение труда 
имеет свою внутреннюю структуру и соответствующие методы своего 
развития. 
Международное разделение труда может быть разделено на 
следующие функциональные виды: общее разделение труда – это 
разделение труда между крупными сферами производства товаров и 
услуг (промышленность, транспорт, связь и т.п.), т.е. отраслевая 
специализация; частное разделение труда – разделение труда внутри 
крупных сфер по отраслям и подотраслям, например, тяжелая и легкая 
промышленность, скотоводство и земледелие, т.е. производство на 
экспорт определенных видов готовой продукции и услуг. Оно связано 
с предметной специализацией; единичное разделение труда – 
разделение труда внутри одной организации, при этом организация 
трактуется широко, как цикл создания законченного товара, т.е. 
специализация на изготовлении отдельных узлов, деталей, 
компонентов. 
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В производстве международное разделение труда может 
принимать две формы: международная специализация производства 
(МСП) – это форма разделения труда между странами, в которой 
увеличение концентрации однородного производства осуществляется 
на основании прогрессирующего разнообразия национальных 
производств. Она предполагает специализацию стран и регионов на 
производстве отдельных продуктов и их частей для мирового рынка; 
международное кооперирование производства (МКП) – форма 
длительных рациональных производственных связей, которые 
устанавливаются между специализированными предприятиями, 
странами, регионами; международная специализация производства и 
его кооперирование тесно связаны между собой и взаимно 
обуславливают существование друг друга.  
Без специализации не может быть кооперирования. В то же 
время, если нет потребности в получении каких-либо товаров из-за 
границы в рамках кооперации, то специализация производства не 
будет иметь международного характера. 
В настоящее время между промышленно развитыми и 
развивающимися странами опережающими темпами растет 
внутриотраслевой обмен продукцией обрабатывающей 
промышленности, в котором среди развивающихся государств 
наиболее активную роль играют «новые индустриальные страны» 
(Сингапур, Тайвань, Южная Корея, Бразилия, Мексика, Аргентина, 
Индия и другие). Между развивающимися государствами 
усиливаются расслоение и дифференциация по уровню 
экономического развития и характеру участия в международном 
разделении труда. 
Господствующее направление заняло внутриотраслевое 
разделение труда на основе предметной, подетальной и 
технологической специализации производства. Именно это 
направление международного разделения труда обусловило 
опережающие темпы роста мировой торговли продукцией 
обрабатывающей промышленности. 
В результате неравномерности социально-экономического 
развития в группе промышленно развитых стран продолжают 
происходить существенные сдвиги в расстановке политических и 
экономических сил, в первую очередь между тремя центрами – США, 
Японией и Западной Европой. В сочетании с воздействием 
отмеченных выше факторов это вызывает необходимость частых 
перестроек в системе, ведет к постоянному нарушению сложившихся 
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пропорций внешнеэкономического обмена. Изменения в соотношении 
сил ускорены нарастающим воздействием научно-технической 
революции, вызвавшей беспрецедентный по масштабам и темпам рост 
международного обмена научно-техническими достижениями.  
Происходит непрерывное возрастание роли транснациональных 
корпораций в мировом производстве, в международном разделении 
труда и международном экономическом обмене. Сейчас 
транснациональные корпорации – это главная сила производства и 
международного разделения труда, доминирующий фактор 
международной специализации и кооперирования, определяющий 
структуру и географическое направление международной торговли. 
Транснациональные корпорации контролируют более 40 % 
промышленного производства мира и примерно такую же долю в 
международной торговле.  
Международное разделение труда подвержено периодическому 
воздействию структурных и циклических кризисов, нарастающих 
дисбалансов в международной торговле и, в свою очередь, вызывает их 
обострения. Так, энергетический и сырьевой кризис 70-х годов и 
связанный с ним резкий сдвиг в уровне и основных пропорциях мировых 
цен существенно повысил экономическую и политическую роль 
международной торговли топливом и сырьем, заставил переходить на 
энергосберегающий тип производства, внес значительные сдвиги в 
структуру и географическое распределение мировой торговли, в характер 
экспортной специализации многих стран. 
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА БЕЛАРУСИ 
Банковская система в первую очередь предполагает 2 ее 
определенных составляющих: это банки и система. Система означает 
совокупность, составленная из частей, соединений. Банк в свою же 
очередь – это автономное, независимое, коммерческое предприятие. 
Банковская система – это организованная совокупность различных 
видов банков и банковских институтов в их взаимосвязи, 
существующая в той или иной стране в определенный исторический 
период, составная часть кредитной системы. Включает Центральный 
банк, сеть коммерческих банков и других кредитно-расчетных 
